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〔 原  著 〕  
 
W at a n a b e Y, S a k u m a C, Y a gi n u m a H.  Di s p e r si n g m o v e m e nt of t a n g e nti al n e ur o n al mi g r ati o n i n s u p e rfici al 
l a y e r s of t h e d e v el o pi n g c hi c k o ptic t e ct u m. D e v el o p m e nt al Bi ol o g y. 2 0 1 8 0 3; 4 3 7( 2): 1 3 1-1 3 9.  
 
H a s hi m ot o M, Y a m a n a k a A, K at o S, T a nif uji M, K o b a y a s hi K, Y a gi n u m a H.  A n at o mic al e vi d e nc e  f o r a di r e ct 
p r oj e cti o n  f r o m p u r ki nj e  c ell s  i n t h e m o u s e  c e r e b ell a r  v e r mi s  t o m e di al  p a r a b r ac hi al  n u cl e u s . Fr o nti e r s i n 
N e ur al Ci r c uit s. 2 0 1 8 0 2; 1 2: 6.  
 
W at a n a b e Y, S a k u m a C, Y a gi n u m a H.  Vi s u ali z ati o n of t a n g e nti al c ell mi g r ati o n i n t h e d e v el o pi n g c hi c k o pti c 
te ct u m. J o u r n al of Vi s u ali z e d E x p e ri m e nt s : J o V E. 2 0 1 8 1 0; ( 1 4 0): d oi: 1 0. 3 7 9 1/ 5 8 5 0 6  
 
M u k ai g a s a K, Ts ujit a T, N g u y e n T V, Li L, Y a gi H, F u s e Y, N a k aji m a -T a k a gi Y, K at o K, Y a m a m ot o M, 
K o b a y a s hi M.  Nrf 2 acti v ati o n att e n u at e s g e n eti c e n d o pl a s mi c r eti c ul u m st r e s s  i n d uc e d b y a m ut ati o n i n t h e 
p h o s p h o m a n n o m ut a s e 2 g e n e i n z e b r afi s h. Pr o c e e di n g s of t h e N ati o n al A c a d e m y of Sci e nc e s of t h e U nit e d 
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〔 研 究 発 表 〕  
 
W at a n a b e Y uji, S a k u m a C hi e, Y a gi n u m a Hir o y u ki.  D y n a mi c s of t a n g e nti al n e ur o n al mi gr ati o n i n s u p e rfici al 
l a y e r s of t h e d e v el o pi n g c hi c k o ptic t e ct u m. A vi a n M o d el S y st e m 1 0 C o nf e r e nc e; 2 0 1 8 0 6 1 2-1 5; P a ri s, Fr a n c e.  
 
小 俣 純 一 , 岡 田 知 明 , 丸 山 洋 平 , 伊 藤 俊 一 , 矢 吹 省 司 , 大 井 直 往 , 八 木 沼 洋 行 . 新 た な 脊 柱 起 立 筋 に 対 す る 筋
持 久 力 評 価 の 検 証 . 第 1 2 3 回 日 本 解 剖 学 会 全 国 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8; 東 京 . 
 
渡 邉 裕 二 , 佐 久 間 千 恵 , 八 木 沼 洋 行 . 発 生 中 の 視 蓋 浅 層 を 接 線 方 向 に 拡 散 す る 神 経 細 胞 移 動 の ダ イ ナ ミ ズ ム . 第
1 2 3 回 日 本 解 剖 学 会 全 国 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8; 東 京 . 
 
橋 本 光 広 , 八 木 沼 洋 行 . ウ イ ル ス ベ ク タ ー を 用 い た 、 小 脳 か ら 内 側 傍 小 脳 脚 核 へ の 直 接 投 射 の 解 明 . 第 1 2 3 回 日
本 解 剖 学 会 全 国 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 9; 東 京 . 
 
M u k ai g a s a K at s u ki, S a k u m a C hi e, Y a gi n u m a Hir o y u ki.  mi R -9 mi s e x pr e s si o n c a u s e s u pr e g ul ati o n of R o b o 3 
s p e cific all y i n t h e br a n c hi al a n d  vi s c e r al m ot o r n e ur o n s i n c hi c k e m br y o. 第 7 0 回 日 本 細 胞 生 物 学 会 ・ 第 5 1 回 日
本 発 生 生 物 学 会 合 同 大 会 ; 2 0 1 8 0 6 0 5-0 8; 東 京 . 
 
橋 本 光 広 , 八 木 沼 洋 行 . 小 脳 虫 部 の プ ル キ ン エ 細 胞 か ら 内 側 傍 小 脳 脚 核 へ の 直 接 投 射 . 第 4 1 回 日 本 神 経 科 学 大 会 ; 
2 0 1 8 0 7 2 6 -2 9; 神 戸 . 
 
橋 本 光 広 . 神 経 科 学 で DI Y.  第 2 回 BI R D 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 「 脳 の 理 科 （ サ イ エ ン ス ） ～ 脳 の 謎 に 挑 む 」 ; 
2 0 1 8 1 0 2 0; 東 京 . 
 
本 間 俊 作 , 島 田 孝 子 , 八 木 沼 洋 行 . 発 生 学 的 筋 コ ン パ ー ト メ ン ト に 基 づ い た 脊 髄 神 経 の 新 し い 分 岐 パ タ ー ン . 第
4 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ; 2 0 1 8 1 1 2 8; 横 浜 . 
 
渡 邉 裕 二 , 佐 久 間 千 恵 , 八 木 沼 洋 行 . ニ ワ ト リ 胚 の 視 蓋 浅 層 で の 拡 散 型 神 経 細 胞 移 動 の 動 態 . 日 仏 生 物 学 会  第
1 8 9 回 例 会 ; 2 0 1 8 1 2 0 1; 仙 台 . 
 
〔 シ ン ポ ジ ウ ム 〕  
 
Y a gi n u m a Hir o y u ki, M u k ai g a s a K at s u ki.  M e c h a ni s m s of m ot o n e ur o n d e at h i n t h e d e v el o pi n g c e r vic al s pi n al 
c o r d. X X VIt h I nt e r n ati o n al S y m p o si u m o n M o r p h ol o gic al Sci e n c e s(I S M S 2 0 1 8 ); 2 0 1 8 0 7 0 5-0 7; P r a g u e, C z e c h 
R e p u bli c.  
 
向 笠 勝 貴 , 佐 久 間 千 恵 , 八 木 沼 洋 行 . H o x c o d e に 基 づ く 細 胞 死 に よ っ て 形 成 さ れ る 脊 髄 運 動 神 経 の 頸 － 上 肢 境
界 . 第 1 2 3 回 日 本 解 剖 学 会 全 国 学 術 集 会 ; 2 0 1 8 0 3 2 8; 東 京 . 
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